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La presente tesis tiene por título “Merchandising Visual en Supermercados Tottus 
San Juan de Lurigancho, 2016”, mencionamos la importancia de la investigación 
realizada a la empresa Tottus está en constante cambio de mobiliarios y ubicación 
de los productos al igual que otros supermercados del distrito es por ello que el 
marketing que se aplica es dinámico. Podemos establecer estudios analíticos que 
permitan desarrollar habilidades de implementación para expandir nuestro círculo 
de clientes. Está investigación tiene como objetivo principal conocer las estrategias 
del Merchandising Visual en los Clientes de Supermercado Tottus San Juan de 
Lurigancho, 2016. Por lo tanto, se utilizó la encuesta; por el cual se prefiere llegar a 
obtener un conjunto de preguntas dentro de un documento escrito a la muestra de 
la investigación, el cual esta muestra está compuesta por un total de 336 clientes 
del supermercado TOTTUS S.A. Los datos obtenidos por el instrumento de 
medición fueron debidamente procesados por un programa estadístico llamado 
“SPSS Statistics Versión 22”. Mediante el cual se concluyó que dentro del trabajo 
investigado tiene como conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta 
para motivar el acto de compra competitiva de la manera más rentable, tanto 
para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo las necesidades del 
consumidor.                     
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The present thesis takes Lurigancho's Tottus San Juan as a title “Visual 
Merchandising in Supermarkets, 2016 ", we mention the importance of the 
investigation realized to the company Tottus it is in constant change of furnitures 
and location of the products as other supermarkets of the district is for it that the 
marketing that is applied is dynamic. We can establish analytical studies that allow 
to develop skills of implementation to expand our clients' circle. It is investigation 
has as principal aim Evaluate the strategies of the Visual Merchandising in the 
Clients of Supermarket Lurigancho's Tottus San Juan, 2016. Therefore, the survey 
was in use; for which one prefers managing to obtain a set of questions inside a 
document written to the sample of the investigation, which this one shows it is 
composed by a total of 336 clients of the supermarket TOTTUS S.A. The 
information obtained by the instrument of measurement was due processed by a 
statistical so called program “SPSS Statistics Version 22 ". By means of which one 
concluded that inside the investigated work it has as set of technologies that are 
applied in the point of sale to motivate the act of competitive purchase of a most 
profitable way, both for the manufacturer and for the distributor, satisfying the needs 
of the consumer. 
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